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ственных услуг, благодаря которому у гостей нашей страны сложится положительное мнение о 
стране и культуре в целом. Положительным является тот факт, что сборная Республики Беларусь 
успешно выступила на Олимпийских играх в Сочи. Завоевав 5 золотых и 1 бронзовую медали, Бе-
ларусь заявила о себе на весь мир как спортивная страна. Это стало рекламой и чемпионата мира 
по хоккею, который пройдет с 9 по 25 мая в Минске. 
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Пинщина – уникальное сочетание культурного и природного наследия центральной части Бе-
лорусского Полесья. Находясь в центре Полесья, Пинский район имеет много исторических, соци-
альных и культурных объектов. Значительным экскурсионно-рекреационным потенциалом, а так-
же научно-познавательной и историко-культурной ценностью обладают особо охраняемые при-
родные территории региона. В настоящее время охраняемые земли занимают площадь в 20 418 га, 
или 6,2% от площади района. В их структуру входят ландшафтные и биологические заказники 
республиканского значения (18 265 га), биологические заказники местного значения (2 066,8 га), 
памятники природы республиканского и местного значения (86,24 га). Указанный потенциал осо-
бо охраняемых природных территорий района создает хорошую перспективу для развития эколо-
гического туризма с широким международным участием. 
Учитывая, однако, что на территории Брестской области регистрируются природные очаги 
клещевого энцефалита (КЭ), Западного Нила (ЗН), Лайм-боррелиоза (ЛБ), гранулоцитарного ана-
плазмоза человека (ГАЧ) и др. инфекций зоонозной природы [2], а также выявлены в клещах  I. 
ricinus новые и малоизвестные в республике возбудители лихорадки Ку, туляремии, бабезиоза  и 
риккетсиозов, существует риск инфицирования как местного населения, так и пришлых контин-
гентов (туристов) возбудителями инфекций вирусной, бактериальной и протозойной природы. Не 
исключено заражение человека  сразу несколькими возбудителями инфекций [1] при присасыва-
нии к ним клещей, инфицированных одновременно разными патогенами. Поскольку микст-
инфекции  протекают более тяжело по сравнению с моно-инфекциями, проблема изучения моно- и 
смешанных клещевых инфекций в Пинском Полесье приобретает в настоящее время особую 
остроту и актуальность. 
Цель работы – изучить зараженность массовых видов иксодовых клещей, собранных вдоль ту-
ристических маршрутов и рекреационных зон Пинского  Полесья, на зараженность возбудителями 
инфекций, патогенных для человека.  
Материалы и методы. Материалом для исследований служили клещи Ixodes ricinus и 
Dermacentor reticulatus, собранные в Пинском районе в 2012– 2013 гг. Всего собрано 1026  клещей, 
в том числе 730 особей D. reticulatus (348 самеов и 380 самок, 2 нимфы) и 296 особей  I. ricinus 
(149 самцов, 126 самок и 21 нимфа). Из них 77 клещей (7 особей D. reticulatus и 70 – I. ricinus) ис-
следованы на носительство генетических маркеров (РНК/ДНК) возбудителей болезни Лайма (ЛБ), 
моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и кле-







ции (ПЦР) в режиме реального времени с использованием  набора реагентов  «AмплиСенс TBEV, 
B. burgdorferi sl, A. phagocytophyllum, E. chaffeensis/E.muris-FL» с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией (произ-во России). 11 самок I. ricinus исследованы методом РНИФ на 
обнаружение возбудителей Лайм-боррелиоза. 
Результаты исследований. Сбор кровососущих членистоногих с растительности проведен в 
сентябре 2012 г. и апреле-июне 2013 г. в лесных биотопах Пинского района близ деревень Моло-
товичи, Домашицы, Морозовичи,  Лемешевичи, г.п. Логишин. Используя карты и планы лесных 
насаждений и их таксационное описание Молотковичского лесничества ГЛХУ ―Пинский лесхоз‖, 
Логишинского лесничества ГЛХУ ―Телеханский лесхоз‖, ГЛХУ ―Пинский лесхоз‖ исследуемая 
территория распределена по биотопам (таблица 1). 
  
Таблица 1 – Биотопы Пинского Полесья, на территории которых проводился в 2012–2013 гг. 
сбор иксодовых клещей 
 
Район сбора  
клещей 




сырой смешанный ольхово-березовый приручейно-травянистый суборь 
сырой смешанный осиново-березовый приручейно-травянистый суборь 
свежий смешанный осиново-берѐзовый мшистый бор 
свежий сосново-берѐзовый мшистый бор 
свежий сосново-берѐзовый вересковый бор 
свежий сосновый вересковый бор 
Пинский, 
д. Молотковичи 
сырой смешанный ольхово-березовый приручейно-травянистый суборь 
сырой смешанный осиново-березовый приручейно-травянистый суборь 
Пинский, 
д. Лемешевичи 
свежий сосновый мшистый бор 
свежий сосново-берѐзовый мшистый бор 
свежая сосновая папоротниковая  суборь 
низинное осоковое болото 
Пинский  
д. Морозовичи 
свежий сосновый мшистый бор 
сырой смешанный травянистый ольс 
Пинский, 
г.п. Логишин 
свежий сосновый мшистый бор 
свежий сосновый вересковый бор 
 
На носительство генетических маркеров анаплазм (A. phagocytophilum), эрлихий (E. 
chaffeensis/E.muris, спирохет (Borrelia burgdorferi sl.), вируса клещевого энцефалита (Тisk-borne 
encephalitis virus) было исследовано 77 клещей (70 экз. I. гicinus, из них – 30 самцов и 40 самок, 7 
экз. D. reticulatus, из них – 1 самец и 6 самок), собранных в лесных массивах Пинского района. 
Клещи были распределены по пробам (пулам) 9 пулов по 3-10 клещей в пуле, в зависимости от 
района и стации их сбора (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Результаты исследования методом ПЦР клещей на носительство патогенных агентов 
 






щей в пробе 
Выявлены ДНК/РНК возбудите-
лей 
A.ph Ehrl. B.b.sl TBE 
Пинский район 
д. Молотковичи 
1 I. ricinus 10 самцов + Отр. + Отр. 
2 I. ricinus 10 самок + Отр. + Отр. 







Отр Отр. Отр. Отр. 
5 I. ricinus 10 самок + Отр. + Отр. 
6 I. ricinus 10 самок + Отр. + Отр. 
7 I. ricinus 10 самок + Отр. + Отр. 
Пинский район 
д. Домашицы 
8 I. ricinus 10 самцов + Отр. Отр. Отр. 
9 I. ricinus 10 самцов + Отр. + Отр. 







*A.ph – A.phagocytophilum, Ehrl. = Ehrlichia chaffeensis/E.muris, B.b.sl – Borrelia burgdorferi sl, TBEV – 
tisk-borne encephalitis virus 
 
Возбудители клещевого боррелиоза (B. burgdorferi sl.) были обнаружены в 6 пробах из 9 (40 са-
мок и 20 самцов), 7 проб их 9 оказались заражѐнными возбудителями гранулоцитарного анаплаз-
моза человека. В 6 пробах одновременно были выявлены маркеры ГАЧ и Лайм-боррелиоза (ЛБ). 
Исследование клещей на носительство маркеров эрлихий и вируса клещевого энцефалита было 
негативным.  
Методом РНИФ с применением тест-системы для выявления антигена возбудителя болезни 
Лайма в иксодовых клещах, были исследованы клещи I. гicinus, собранные в сосновом лесу Пин-
ского района. Из 11 самок 5 были заражены боррелиями.  
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Туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом и новыми впечатлениями. Люди 
отправляются в путешествие по своей стране или зарубежным странам для удовлетворения своих 
культурных потребностей, а точнее – ради позитивных эмоций, которые приносит им увиденное 
во время путешествия. Познавательное и развлекательное дополняют друг друга уже в тех путе-
шествиях, которые совершались еще в эпоху античности. Можно сказать, что у современного фе-
стивального туризма богатая предыстория.  
В настоящее время фестивальным движением охвачен весь мир. Есть фестивали, история кото-
рых насчитывает несколько столетий, например Венецианский, Бразильский карнавалы. Они об-
ладают устойчивыми традициями, красочностью, играют роль своеобразного бренда, который 
привлекает в страну тысячи туристов изо всех уголков земного шара. Мотивирует гостей фестива-
ля следующее: участие в празднике, которое обеспечивает устойчивый позитивный эмоциональ-
ный настрой, получение разнообразных впечатлений, удовлетворение своих амбиций благодаря 
участию в престижном мероприятии, приобретение сувениров и других товаров, удовлетворение 
своих запросов в кулинарной сфере и др. [1, с. 126].  
Другие фестивали родились относительно недавно, но быстро набирают свою популярность. 
Их тематика разнообразна: фольклор, местные традиции, кулинарные фестивали, музыкальные, 
театральные и кинофестивали. Примером могут служить Каннский кинофестиваль, Байрѐйтский 
фестиваль музыки Рихарда Вагнера, театральный фестиваль ‖Пять вечеров― и др. Большой попу-
лярностью пользуются продуктовые фестивали: пивной фестиваль ‖Октоберфест―, ‖Праздник га-
лушки― в Полтаве в Украине, ‖Праздник молока, хлеба и меда― в Елгаве в Латвии и т.п. Особен-
ность фестивального туризма в неповторимости каждого события. Популярность фестивалей вы-
сока, несмотря на то, что фестивальный туризм как разновидность событийного  является более 
дорогостоящим по сравнению с другими видами туризма, это связано с тем, что во время фестива-
лей владельцы гостиниц и ресторанов, продавцы сувенирной продукции и других товаров подни-
мают цены. Таким образом, проведение фестиваля и затраты, связанные с ним, возмещаются за 
счет туристов, поднимают уровень доходов местного населения, способствуют поступлению ин-
вестиций в город, регион или страну фестиваля.  
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